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Generala! Berthelot la Arad. 
Populaţia Aradului are deosebita 
terveire să primească în mijlocul ei 
pe unul dintre cei mai distinşi tii ai 
Franţei, pe cel mai devotat prieten şi 
binefăcător a Neamului românesc, pe 
generalul Berthelot. 
Nu există cătun, nu există suflare 
românească care să nu ştie de legen­
darul erou a reînvierii armatei ro­
mâne, de „Taica Bertălău", popularul 
general, cu înfăţişare de uriaş, cu pri­
virea prietenească şi cu vorba blândă. 
Franţa este ţara care a luptat 
întotdeauna, aducând cele mai mari 
sacrificii pentru promovarea şi intro-
narea principiilor nobile: Libertate, 
egalitate, fraternitate, atât la ea acasă 
cât şi înafară de hotarele ei. 
In special pe noi Romanii ne a 
sprijinit şi ocrotit întotdeauna, cu un 
adevărat devotament de soră mai 
mare. Nu exită un act istoric ori po­
litic mai important, unde să nu ne fi 
acordat sprijinul său desinteresat. Da­
torită sprijinului Franţei s'a realizat 
Unirea Principatelor, ridicarea lor la 
tângui de Regat , precum şi cel mai 
mare eveniment din istoria poporului 
Român Unitatea naţională. 
Românii vor şti să aprecieze în­
totdeauna spiritul de jerttă a nobilei 
naţiuni franceze, vom păstra mereu 
în suiletele noastre amintirea acestor 
sacrificii cari se confundă în persoana 
Dlui general Berthelot şi a celorlalţi 
membrii ai misiunii franceze, cea mai 
recentă contribuţie adusă de generoasa 
Franţă la reorganizarea armatei ro­
mâne şi ridicarea moralului şi a în­
crederii noastre în victorie. Marea 
operă desfăşurată de misiunea fran­
ceză a inscris Franţa pentru veşnicie 
în cartea recunoştinţei neamului no­
stru. Această misiune se compunea din 
309 ofiţeri, 37 piloţi, 88 medici, far­
macişti, veterinari şi 1050 grade in­
ferioare şi specialişti. 
Şeful misiunii D l general Berthe-
lot era un element ilustru a armatei 
franceze, întrunind în persoana D-Sale 
toate insuşirile spiritulni francez, în­
flăcărat în sentimente, metodic în ac­
ţiuni, a fost cel mai nepreţuit prieten 
al nostru atât de zile grele cât şi de 
zile bune. Ofiţerii misiunii erau aleşi 
dintre cei mai de seamă ; au fost re­
partizaţi pe lângă comandamente ca 
sfetnici şi instructori, iar în timpul 
operaţiilor luptau vitejeşte în fruntea 
soldaţilor. Trupurile multora din cei 
mai buni fii ai Franţei, ca soldaţi 
eroici, oameni de ştiinţă, odihnesc în 
pământul sfinţit al Moldovei, alături 
de camarazii lor români cu cari lup­
taseră cot la cot. Nu putem trece 
fără să evocăm memoria marilor dis­
păruţi pe pământul românesc. Asttel 
au fost colonelul Dubois, decorat cu 
legiunea de onoare, ucis de schijele 
de obuz în luptele delà Găeşti, căpi 
tanul Clayaux, căpitanul Vernay mort 
la Mărăşeşti, lt. Jean, căpitanul Berge, 
mort la Oituz, căpitanul Richard, ge­
neralul Laffont mort de tifos exante-
matic în Jaşi. Apoi ilustrul medic 
Clunet, profesor la facultatea de me­
dicină din Nancy, răpus de tifos exan-
tematic în Jaşi, la postul său unde a 
înfiinţat şi a condus . un spital cu cel 
mai mare devotament, stând mereu 
în mijlocul bolnavilor şi ingriiindu-i 
ca un părinte, apoi medicii Dufrêche, 
Santa ni, Germain, Adain, etc. 
Participarea Dlui general Berthe-
lot în refacerea şi organizarea arma­
tei române, prin sfaturile sale înţelepte 
' şi iubirea ce ne-a arătat-o în toate 
I împrejurările, la aşezat în rândul ma-
! rilor binefăcători ai neamului nostru. 
I Chiar în zilele aeeastea se împli-
• nesc 8 ani decând trupele iranco-ro-
mâne, alungând bandele teroriste alui 
Bela Kun, — cari prin nenumăratele 
nelegiuiri şi crime au produs în sâ­
nul Românilor atâta jale şi durei e — 
au acupat Aradul şi judeţul, a cărui 
stăpânire i a fost încredinţată neobo-, 
sitului luptător Dr. Iustin Marseu, cel 
dintâi prefect român Dl general Ber-
thelot a avut neplăcută ocaziune să 
se convingă la faţa locului de barba­
riile şi atrocităţile ce 1-ea îndurat 
populaţia română din Arad şi jur din 
partea Ungurilor, asistând la una din 
scenele sângeroase provocate de ei. 
Oraşul Arad, citadela de apus a 
României mari, înbrăcat în haine de 
sărbătoare aduce omagiile şi recu­
noştinţa sa. generalului Berthelot, cel 
mai devotat prieten al românilor, sa-
lutându-1 cu bucurie şi uiându-i Bun 
Venit ! 
Far i se îm politic. 
Adversarul politic trebuie să-.! urmă­
reşti d 'aproape în toate manifestările lui 
dxterioare, căci numai aşa îi poţi controla 
faptele şi intenţiunjle de care este însufleţit. 
Condus de acest adevăr, din când în câad, 
caut să răsfoesc oficiosul partidului libe­
ral «Viitorul» spre a vedea cum: se com­
portă faţă de probleimlele la ordinea zilei 
şi ce soluţiuni propune pen t ru rezolvarea 
loi*. Inír 'una d in zile — spre marea mea 
surprindere — citesc, pe prinsa pagină a 
susnun.itului ziar, un articol de fond în­
titulat «Legalistm!», în altă zi, a r t icdul de 
fond pur ta titulatura «întărirea regimului 
panamentar» . Curios să văd din ce punct 
de vedere privesc liberalii aceste două ches­
tiuni de importanţă covârşitoare pentru ţara 
noastră, ni 'apucai să citesc cele două ar­
ticole, cu .toată atenţia cerută de probleme 
care interesează fiinţa unui naţiciial-tără-
nist. 
Am avut o deplină satisfacţie, când am 
putut constata, că ceia ce noi propovöduitra 
şi susţinem cu toată tăria de nouă ani. 
a început să fie folosit şi de liberali, când 
sunt în opoziţie, d a r ma*- ales, când sunt 
încolţiţi de făpturile l o r r .aduse la putere 
cu angajatnientul «Continuităţii». 
Guvernul .actual — ca orice copii supuşi 
şi credincjos părinţilor săi — se ţine de 
cuvânt, continuând mai departe — ba tacă 
cu fârtf şi îndes;at — abuzurile şi inîega-
lităţile predecesorilor lor — liberali. Dacă 
liberalii ar fi respectat sfătui pe care n i l 
d a proverbul: <,Ce ţie nn-ţi place, altuia 
nu face*, în cazul acesta protestările lor 
contra miişelfilor ac tuc l lo r conducători ar 
fi avut răsunet în opinia publică, însă. djei 
mloment ce, pur tarea lor faţă de legile in 
vigoare şi faţă de parlamentul ţării, n'a 
fost altceva de cât o calcare în picioare 
şi o disconsiderare complectă, atunci n 'uu 
dreptul să pretindă ceva mai bun de cât 
continuitatea în fapte. 
Inj Z£tíar ţipă liberalii contra ameste­
cului irdanniierici magis t ra tura şi a a rma­
tei în alegeri, în zadar strigă contra slir-
bi.rei libertăţii presei, în z.sdar se răţoesc 
ei contra furtului urnelor şi a votării legilor 
cu vp.gonul, nerespectând regulamentul sfa­
tului ţărij, în zadar urlă ei contra cheitucislor 
nefolositoare, făcute în paguba tuturor cetă­
ţenilor, fiindcă aceste ţipete şi urlete nu-i 
spală de murdăr ia de care s'au acoperit în 
timpul guvernării lor. 
Ce foloseşte ţării întregi toate teoriile 
fruimloase, făcute când eşti în opoziţie, dacă 
aceste teorii se bat cap în cap cu faptele 
săvârşite când eşti la conducere? Ţării îi 
trebuesc fapte bune şi folositoare, nu vorbe 
goale. 
Lucruri vechi şi cunoscute de toyală 
lumea sunt, cele ce ne spuneţi prin arti­
colele întitulate <Legal'islm» şi «întărirea re­
gimului parlamentar». 
Cine nu ştie, că prin legalitate autori­
ta tea statului este mărită, consolidarea iui 
se face miai uşor, reformele deintocratice 
îşi capătă o stabilitate mai mare, cducaţjp. 
votului obştesc decurge în mod normal şi 
rodnic? 
Cine nu ştie, că numai printr 'ó rmutică 
productivă şi (ordonată din pârlea parla­
mentarilor, interesele generale ale stalului 
sunt servite? 
La ce poate folosi o lege nesludiată în­
deajuns şi lipsită prin abus de la Mbera 
discuţiune a opoziţiei? 
Prestigiul parlamentului este scăzut prin 
practicele întrebuinţate la noi, — cilăta1 câ­
teva din ele: 
Votarea prin surprindere, o persoană 
parlamentară votează cu mai ínulte b\'e 
deodată, proecte aduse din iniţiativa par­
lamentară pentru a proteja societăţile de 
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afaceri din care dominii deputaţi fac parte, 
eliminarea deputaţilor opoziţionişti, când 
voesc a trece o lege — făcută în scopul de 
a apăra anumite interese de partjd, proecle 
aduse cu toptanul şi votate la repezieaiă 
şi fără discuţiunj, etc. 
Urmând astfel, interesele statului şi ale 
regimului parlamentar sunt ştirbite, iar edu­
caţia votului obştesc, de care depinde func­
ţionarea normală a mecanismului consti­
tuţional şi întărirea aşezlălmlinlelor democra­
tica nu ise pot face. Educaţia politică a 
imţaselor nu b poa te săvârşi de cât parti­
dele cu adevărat democratice, care a u ' î n ­
scris în sufletele 2or binele pentru toţi. Nu-
m|ai astfel de partide pot întrona guver­
nări libere^ drepte , legale şi cinstite. Un 
partid cu principii democratice la bază şi 
cape se bucură de încrederea absolută a 
nnlaselor — la noi în ţară — esffe partidul 
naţional-ţărănesc, el Va fi acela careVW 
schitelna din temelie sistemul actual de gu­
vernare spre binele ţării întregi. 
Par t idul naţional-ţărănesc, din cauza le­
găturilor s t r ânse şi sincere ce exista între 
el şi im|a.sa cea mare a plugarilor noşrtni, 
este cet' 'mai bârfit şi cel mai lovit de par­
tidele de teroare, cari la noi în ţară, sunt 
par t idul liberal şi cel averescan Dar cu 
cât loviturile vor fi miaj grele şi mai multe , 
ce a tâ t încrederea poporului în acest par­
t id va fi 'mlai mare. Neţinând cont de hula 
duşmjanului partidul naţional-ţărănesc, îşi va 
urmja calea sa de mai înainte hotărâtă, 
având' încrederea nestrălrniujtată, că în cu­
rând crezul său politic vja fi înfăptuit, aşa 
că în ciuda tuturor adversarilor biruinţa 
finală va fi a lui. 
S ă l c i i a n u . , 
Politică bisericească. 
Influinjele dezastruoase ce le are asupra 
organismului a rma t şi asupra organisimului 
religios din ţara Românească politica, .s'au 
sertinalat de mult. Miă-suriie preventive ,au 
întârziata iar éfectefe se arată. 
Nu ne putemi permite să arătă'm' ur-
Imlările întreducerei politicei în armată, deş; 
s',ar putea face, din aceasta, deducţiuni cât 
sie poate de instructive, fiind şi în preajma 
discuţiunii proiectului de armonizare a sa­
lariilor funcţionarilor publici, care, de alt­
fel, este un făt al unei politice greşite şi 
care ne-ar îndemna facem' unele reilec-
ţiuni asupra felului eut» guvernanţii de az!; 
înţeleg să facă deosebiri între diferitele ca­
tegorii de angajaţi ai statului. Vorm face 
însă o scurtă incursiune pe terenul religios 
pentru a a r ă t a urmărite politicei care a 
in t ra t în biserică. 
Preoţii noştri cari în mlare parte dis­
pun de o pregătire teologică destul de su-
n\ară% fărlă să-şi cunoască sau fara sa dea 
importanţa cuvenită rolului c e l au în ca­
litate de îndrumători sufleteşti ai maselor, 
neglijând îndatoririle tor s'au avântat îfci 
politică pretinzând că ei sunt cheunkiţi s|ă 
conducă destinele neamului Românesc, dat 
fiind că înaintaşii lor au fost aceia cari 
— îndeosebi în provinciile alipite (ne gâin-
dimi La Ardeal) — , a u I 0 S t paznicii sentimen­
telor şi obicejurilor strjătaijoşeşti a* poporu­
lui Rdmiân. Urmjarea a fost că păstorii pără­
sind astfel oile, acestea s'au pierdut: cre­
dincioşii biseriicei ortodofse au trecut ia fel 
şi fel de secte, părasindu-şi vechea cre­
dinţă, nu pentrucă ,ar fi avut convinge­
re,» că Uouile secte religioase ar răspândi 
adevăratele învăţător ale mfarelui învăţător 
Isus Christos, ci, pur şi simplu, pentjrucă 
,a rămlas fără conducător. Ori poporul delà 
ţară cu o cultură primiţi vă simte nevoia de 
p avea pe cineva care să-i arate în fie­
care moment calea adevărului. Dacă nu-! 
a re pe acest conducător, îl c a ută . 
Câte biserici sunt. cari şi cele mal mari 
sărbători le serbează fără preot, numai cu 
cântăreţii din s t rană şi în suaietul amlărît 
a l clopotelor, pentrucă preotul este în ca^ 
pitală la Caimleră sau la Senat?! 
Da r politică nu fac n u m a i preoţii aleşi, 
cii (o îac şi cei mişti puţ in norocoşi l a în­
scrierea pe listele de candidaturi şi populaţjte 
la rândul ei este învrăjnită de diferitele cu­
rente politice. Ia r 'vederile politice ale păs­
torului şi păstoriţilor nu sunt îniotdeanu 
Aceleaşi. De aici duşmănie. Sfârşitul duş­
măniei este câte odată tragic. In zilele tre­
cute s'áu ridicat interpelări în parlament 
în chestiunea preotului Lungescui din co-
mluna Neguleşfi (j. Tulcea) care a ucis pe 
unul d in fii săi sufleteşte prin . tortura şi 
în chestiunea preotului V. Condrache, care 
a omorî t cu focuri de revolver pe un" păs­
tori t al său. Cauzele, pclitica. Iată unde 
duce politica introdusă în biserică! 
Pregătireja teologică şi sufletească in­
suficientă a Viitorilor părinţi sufleteşti lasă 
să-i stăpânească pe aceştia patimi nedemne 
şi pentru cele mai inferioare clase sociale, 
cari duc câte odată chiar până la crimiă. 
Ziarele se ocupă de un oarecare preot Ju-
chescu din comiuna Rojneţ, care şi-a ucis 
găzdăriţa. 
ï Pentrucă biserica să fie ferită de astfel 
die neajunsuri cari pot să provoace des-
coimpunere<a ei şi dacă preoţimea ţine să 
tacă politică, sjă facă atunci o politică bi­
sericească. Terenul este larg, 'materialul vast, 
scopul ei prea frumlos. Această politică să 
sie îndrepte în spre o organizare puternică 
a statului relbjios, să caute o pregătire cât 
mjà'i perfectă la viitorilor preoţi. Ia r preo­
tul dacă a re nemărginit dorinţa de a munci 
pentru binele ţării sale are pentru acest 
scop cel lmjai frumos loc: biserica, iar tr i­
bun^ de pe care să răspândească ideile 
plămiăditoare de suflete nobile să ije amVo* 
nul. Muncind cu perseverenţă, cu dra­
goste de Dumnezeu şi oameni care tremiie 
să-i umplă sufletul. rordele se vor prezenta 
iar mleritele sale vor fi nemuritoare fie că 
deasupra sa se ridică irriăreaţa cupolă aurită 
ţi unei Catedrale, fie că se ridica Legendarul­
ui rn de lemn al lăcaşului de mângâiere 
sufletească pe care Românul îl cercetează 
cu .atâta evlavie şl credinţă. 
Salarizarea funcţionarilor. 
Sufletul unei famÉui e capul ei. Deia 
destoinicia lui depinde fericirea ori ne/fe­
ricirea ej. Statul, care nu e altceva, decât 
o familie mai mare şi ceva mai complicată, 
deasermenea depinde de destoinicia, celor-
ce sunt încredinţaţi, a-1 conduce. 
Instiluţiunca, nunilită stat, este o ma­
şinărie, constatatoare d;jn o mulţime de ro­
tiţe, cari se învârt după anumjte reguli. Şi 
o singură abatere delà această regulă, pro­
duce o încurcătură în inlăşinărie şi ca atare 
produsul ei nu poate fi tmUlţumlifor, ba ade­
seori chiar păgubjtor. I a r rotiţele acestej 
maşinării sunt funcţionarii, delà lucrările 
cărora depinde binele ori nefericirea ţării. 
In momentul, când aceştia nu-şi îndepli­
nesc d,atoria lor în mod cinstit, statul mer­
ge spre perire. De aici iasă la iveală marea 
însămnâtate., ce o au funcţionarii în viaţa 
statului. Statul, cu funcţionari, cinstiţi, îşi 
arc viitorul asigurat. Binele şi fericirea aci 
îşi are locul. Acest sfat înaintează spre bi­
nele, îndestularea şi mulţumirea cetăţeni­
lor. care-1 compun. 
(Ï (maşinărie însă v ca să poată naiişca 
potrivit, spre a putea produce lucruri bune 
şi trainice, se recere, să aibă puterea nece­
sară, energia recerută. Fără aceasta putere, 
produsele ei sunt nemulţumitoare. Puterea 
însă depinde delà cărbunele, combustibilul, 
ce-1 întrebuinţălml la producerea acestei pu­
teri. Fără el, întreaga maşinărie rămâne 
în nelucr.are, devine o unealtă 'moartă. în­
suşi organismul omului, 2ipsindu-i cărbu­
nele, care te nutremlântul, înceată de a 
im(ai fi. 
S'a zis toiai sus, că funcţionarii formează 
óri compun maşinăria statului. Urinează de 
la sine, că această (maşinărie, să poate lucra 
regulat, să aibă la îndemână cărbunele ne­
cesar, care naşte puterea şi pune în lucrare 
aceastăi .maşinărie. Iar acest cărbune, des­
pre care vorbim, nu e altceva, de cât asi­
gurarea traiului funcţionarilor. Odată asi­
gurat acest trai, (maşinăria statului se pune 
în lucrare regulată, care lucrare produce 
binele şi folosul ţării- In caz contrar , lucra­
rea 'miaşinăriei slăbeşte în asemănare cu 
slăbirea de învâstire a rotiţelor, car i com*-
pun aceasta maşinărie a statului. 
Funcţionarul trebuie da t cu totul sl.uj-
bii sale, asiigurându-i existenţa. Mintea şi 
gândul său să fie la lucrările ce sunt în­
credinţate lui, pentru binele jşi folosul cetă­
ţenilor. Nu înţelegeml prin asigurarea t ra iu­
lui o plată de înbuibare. Ţara nu e în stare, 
a susţine funcţionari înbuibaţi. Trebue însă 
a li se asigura traiul lor, scăpându-i de gri­
jile lumii, şi punândiH cu totul în slujba bi­
nelui comun, spre a scoate ţara din haluî r, 
în care se află,. A nu face această, înseajm-
nă, a sili pe funcţionari, ca ei singuri, sa-şi 
caute izvoare d e venit şi de cele mai mUl-
teori pe căi necinstite : prin j,«f şi prin 
înşelăciune. Iar acest jaf şi această înşe­
lăciune face ânlai mare pagubă cetăţeanu­
lui, nu nulmtai prjn fui tul de bani, dar şi 
prin pilda rea, ce o da ţăranului. Şi apoi 
când e vorba de jaf şi înşelăciune, nu se 
va ţine socoteală numai de acoperirea lip­
sei de trai, di via lua tot cât va gă*i. Pen­
truce să nu încaseze statul cu lege delà ce­
tăţean şi iarăşi cu lege să plătească funcţio­
nari, asigurânduni traiul, pentru a-şi face 
deplin datoria sa? Să-l plătească şi să-i po-
runciască. Şi îndată, cât nu-şi face datoria 
în imiod cinstit, fără milă şi cruţare, diat 
afară, căci funcţionarul e pentru ţară şi 
nu ţara pentru funcţionari. 
Cârmuitorii de până aci au căutat, să 
aibă pe funcţionar sub picior. De aici şi 
principiul lor ruginit şi demoralizator, func­
ţionarul să nu se razeime numai pe stat, ci 
injai facă şi el singur! Să facă? Ce să 
facă? Sjgur^ c ă să fure! 
I. G. 
Programul primirei Dlui general 
Berthelot la Arad, în ziua de 
22 Mai 1927. 
I. In iziua. de 22 Mai 1927, a) oara 6.50 
«seară va fi întimpinat în gara Timişoara, 
de societatea rotaiâneaseă din Timişoara. 
b) Oara 8.— seară sosirea în gara Arb|l , 
unde v;a fi salutat de Dl Prinijar al oraşului, 
însoţit de intelectualii d|n o raş şi judeţ. Mu­
zica mili tară va cânta Imnul naţional fraţi-
cez. 1 
cîi In sála de recepţie a gării va fi 
salutat de Doamna Baron P o p în numele 
societăţilor, de binefacere din Arad. a că­
ror Prezidente îi Vor preda câte un buchet 
de flori v după cumţ urmează: 
a) Societatea Reuniuni Femeilor Ro­
mâne, 
b) Societatea Ocrotirea Orfanilor de Răz-
boiu, 
c) Societatea Principele Mircea, 
d) Societatea Măreşti, 
e) Societatea Femeilor Ort. 
f) Crucea Roşie. 
g)j Plecarea în oraş în trăsuri şi con­
ducerea Dlui General la domiciliu (Casa DluA 
Cicio Pop , fost Ministru, Str. Unirei 3), cu 
banderii de călăreţi. 
h ) Oara 9.30 seară retragere cu torţe. 
Corul «Armonia» din Arad va da serenadă 
Dlui General. 
II. In <ziu,a de 23 Mai, a) ora 1 d. «v. 
dejun comun în restaurantul «Crucea Albă» 
la care vor lua parte intelectualii invitaţi 
din oraş şi judeţ. 
b) Or,a 3.30 d. m. petrecere câmpenească 
în Păduri ţa oraşului (Cistaiigju) la care vor 
lua par te şcoalele din oraş, cari vor dxe-
'euta dansuri naţionale, iar corurile din oraş 
şi judeţe " Vor cânta. Muzica 'militară. Mu­
zica Catalanului de ucenici. 
In caz de t imp nefavorabil petrecere 
î se via aranja în Palatul Cultural. 
Duminică. 22 Maiu 1927. „ R O M Â N U L " 
Serbările delà Comlăuşul-bănâţean. 
Dutoiftneca, 15. Mai crt . au avut. Ioc în 
fruntaşa comuna bănăţeană mari serbări cu 
prilejul desjveîirei monumentului lui dr. V. 
Chiroiu decedat acum 2 ani. 
Dr. V. Chiroiu născut în Comlăuşul-bă-
năţean a fost unul dintre cei miai aprigi 
luptători a i cauzelor Romlâneşti din era tre­
cută, a fost un bun organizator 5,n timlpu-
rile de după unirea delà 1918. Bănăţean prin 
naştere a fost înzestrat cu cele inai fcru-
intoase calităţi ce caraeteriază sufletul bă­
năţeanului. Animator, straja seíitimientelor 
Romlâneşti a bănăţenilor a luat parte la 
toate luptele duse de partidul naţional pen­
tru revendicările drepturilor strămoşeşti 
Fruntaşi i partidului: naţional-ţărăttiesc, 
alături de cari a muncit fără să cunoatslcia 
oboseală, împreună cu Românii bănăţefeii, 
cărora şi-a sacrificat viaţa sa } i-au a&rbă-
torit miembrîa, şi în dor in ţa de a o eter­
niza i-au ridicat, la mormânt, un fru'mlois 
monument. 
Serbările comeirtorative au dat prilej 
Comlăuşeniloi: şi bănăţenilor d in ju r să 
sărbătorească cu un deosebit fast şi entu­
ziasm pe fruntaşii partidului naţional-ţărăj-
nist. Dnii Iuliu Maniu, I. Mihaiache şi Mihai 
Popo'vici,. înconjuraţi de alţi fruntaşi ai 
acestui partid, au fost primtiţi de către bă-
năţenii cu o însufleţire care nu se poate 
descrie. ; i 
* Cuvântările rostite la miqrmânlu»1 Lii V. 
Chiroiu de către dr. Şt. Cioroianu, Mihai 
Popovici, S. Bocu şi Iuliu Maniu au 
fost prinosuri de recunoştinţă peiitru mfunca 
dezinteresată ce a depus, decedatul fruntaş, 
în serviciul neamului său. A fost aceasta 
şif o apreciere postumă a meritelor celui 
căzut în luptă, pe care trebuie să o servească 
şSf crudul învingător viteazului învjns, ne­
cum1 tovarăşul învingător. 
Iar cuvântările părintelui Medrea, I. 
Maniu, I. Mihaiache şi Mişa Vasjescu ros­
tite La masa ce a ofent Comloşui aţu fost 
închinări trecutului în a cărui lupte dece­
da tu l V. Chiroiu şi-a luat cuvenilari parte 
de care. s'a achitat în mod strălucit. ' 
Pe tribuna ridicată în piaţa comunei, 
fruntaşii naţional-ţărăpişti, la chemarea po­
porului, au arătat , ca şi cu o săptămână 
înainte la Ţjniaşoara, că acest partid este 
unica chezăşie a dreptăţii , legalităţii şi 
cinstei în ţara Românească şi că acest par­
tid sprijinundu-se întotdeauna pe dreptate, 
legalitate şi cinste, având .'a baza princi­
piilor sjate democraţia, va reuşi să dă-
râ'mle cetăţile jafului de pe pămân;tui Ro-
«îlânesc./ întronâţnd aici bunăsitarea şi fe­
ricirea elemlentului care 'e-a meritat acestea 
prin luptele seculare pe care te-a dus. 
Cuvântările Dior Medrea, dr. Caius Bre-
diceanu, Mihai Popovici, Sever Bocu, 
Lăzărescu, I. Mihaiache şi' Iuliu Maniu au 
fost ascultate cu deqsebit interes iar fiiecare 




N O T E . 
Curcubeul . 
— I Uite-l balaurul! Cum soarbe cu două 
guri apa d i n fântâni şi din izVoare. Cor-
pu-i încovoiat cum Vărsă foc după fieş-
tecare înghiţitură; cum se 'nfoăie şi schimbă 
culori. Uite-l, Vezj, acum o parte din el 
s'a ăscuinfs' p r in t re nuori: o gură i se să-
tură. Lată şi cealaltă se ridică; uite, uite 
că) dispare şi e a Dar nu, căci vine din 
inou balaurul şi încă ce minune : aduse cu 
tel pé .alţii doj. Acum, vezj-i, beau trei. Şi 
toţi trei balauri beau n u m a i apă; apa toata 
d in fântâni şi toată din izVoare. Uite-i cum 
beau de cu sete, ca şi cum' n ' a r fi beut şi 
eri ş 'a lal tă-er i . . . Să ştii că de vor Veni 
şi alţii In'u ne via rămânea apă în fântâni 
şi, îni i z v o a r e . . . Vezi ce înfocat e ăsta şi 
ce frumos e acela? Äs'ta e aï mieii că e m'ai 
mare , acela e al tău, că şi tu eşti mâi mică. 
Uite-i cum 's'apropje şi ei unul de altul: 
se iubesc cum ne iubim şi n o i . . . 
• Şi astfel Vorbind cei doi copilaşi aşe-
izlaţi pe marginea poduleţului de pe pă-
răuaş priveau balaurii ce sorb apa toată 
d in fântâni şi toată din izVoare. . . Pe când 
vântul le im'ângâia şuviţele auri i bătrânul 
Sqare glumea cu ei râzâ'ndu-şi cu poftă 
după or izont şi-mi clipi djn ochi să tac. 
—(.' Laş 'copiii să crează că-'s balaurii 
ce he,au apă din fântâni şi din izvoare — 
imî şoptea, ăsta e feriicjrea lor! — Şi dia-
páni cu un surâs blând pe buze şi dispă­
rură cu iei şi cei trei balauri ce Beuseră • 
apă toată d i n Tântâni şi toată din izvoare.. 
P e g h e p e. 
ADMINISTRAŢIA FINANCIARĂ ARAD. 
No. 16.289 djn 17 Maiu 1927. 
Incunoştinfare. 
Legela nouă a t imbrului prin art. 16, 
începând delà 1 Maiu 1927, stabileşte im­
pozitul echivalent în sarcina persoanelor ju­
ridice de interes publjc şi privat, pentru mo-
1 tivul ^ă bunurile imiobiîe şi mobile axe ace­
lora sunt supuse în cazuri mai rare vân­
zărilor şi cumpăjrăriLor, donaţiunilor siau 
schimbului etc., iar nici când nu formează 
obiect de lăsălmânt. Aşa da r astfel de averi 
se t transmît foarte r a r la alţi propjrietjaqj, 
d in care cauză statul pierde venituri simţi­
toare. 
Pe baza art . amlintit mai sus1 Adimlinis-
t ra t ia Financiară somează pe toate persoaj-
nele juridice de interes public şi privat atât 
din) oraş cât şi Judeţ societăţile comer­
ciale, societăţile anonime pe acţiuni, co-
operativile ei să declare tot avutui imo­
bil şi imlobdl înscris în t r 'un inventar de­
tailat la Administraţia FjnânciaSa Arad cei 
mai târziu până la 31 Maiu 1927, pentru 
că în ca£ contrar pe bază art. 76 se vor pe­
depsi cu jumătatea, impozitului echivalent 
dare nu poate fi mai puţin de 500 lei. 
La declalarea imobkelor se vor înşira 
după soiuri. La casíe 'se va menţiona d in 
câte încăperi constă şi ce Valoare Iocativă 
a stabilit Cpmisjiunea de impunere djn aaiul 
1927. Afară d e aceastea, Ia orice fel de 
imiôbil (casă, pământ arabil etc.) şi ttiíőbü se 
vfă declara şi preţul reai de circulaţie dan 
anul 1927. 
Hai pământur i se va menţiona {mări­
mea terenului în jughări şi stânjim pătraţi , 
rămfura de cultivare şi clasificarea (clfaj&ia 
I, I I V I I I , etc.) precutaf şi Venitul la care 
s'a stabilit impozitul agricOi s|au pe clă­
diri . I 
Mobilele şi mobKefe cari sunt scutite 
conformi ar t . 16, uu se vor declara. 
Sarcinele imobilelor se vor justifica cu 
acte în regulă. 
Declaraţiile sarcineior înconsite sie vor 
pedepsi conformi art. 76 din lege cu jumăta-
tqa impozitului echivalent care nu poate 
fi mai mic de 500 le|. Declarative reJFcritoare 
la impozitul echivalent pe anii viitori se 
Vorj înainta în fiecare am înainte de 1 Ia­
nuarie cu trei luni, aşa dar declaraţiiuniite 
necesare la impunerea impozitelor echiva­
lent pe lanul 1928, se vor înainta până în 
1 Octotafvrie 1927. 
ADMINISTRATOR FJNANIACR. 
Şef de secţie: DAJBUKAT. I 
Aradul-mare. 
Idea de a încorpora oraşumi Arad co-
miunele,. d in apropiere, chiar prjn păs t rarea 
unei autonomii oare care, se p<u*e că a prjns 
rădăcini. Aceasta îndeosebi la populaţia oră-
şănească. Populaţ ia comunelor învecinate şi 
interesiate în materie este maî I.ezer'vată, 
ca privind 'tendinţa înglobării ca ce Va ce 
se îndreaptă în spre o reducere a dreptu­
rilor sjale. ' I , 
Dacă privim chestiunea prin pr isma 
realităţii^ desjgur pentru populaţiunca ora­
şului Ar.ad realizarea ideej este cât se poate 
I ifc favorabilă, căci comunele din jur de-
; utenind suburbii ale oraşului, «îe vor consti-
I tui în acelaş t imp şi nişte depozite sigure 
I şij neîngrădite, p r in fel şi fel de vămi, de 
ttjaterii prime, pe car i o populaţie orăşăV 
nească cu îndeletniciri aproape numiai iai-
I dustri,ale şi cOmjerciale, ie necesită în mod 
I itnlperic1S,. 
I In sichimlb poputaţia comunelor ruraîe 
} din japropiere, care urmează aă fie înglo-
; Iţite în noul municipiu, via avea un debu-
î şeu sigur pentru produsele sale gospjodă-
: reşti şi cele rezultate din îndeletnicirea de 
grădinari şi agriculturi . Ea nu Va m!ai avea 
piodeci în desfăşurarea comerţului ce-1 face 
cu produsele salé. 
D a r înglobare a în Aradul-imjare a unor 
com'une Româneşti prezintă o altă lăture 
çare pledează pe lângă realizarea ideei. Ora­
şul Arad, care a fost întotdeauna Romanesc 
şi care şi-a schimbat acest colorit numai 
în urma unei politici de desnaţionalizare 
a elemlentului etnic, va deveni uu ceoitru 
cu o şi <m(ai pronunţată importanţă de or­
din economic şi în deosebi de ordin inafco-
nal, fiind în punctul ce.1 rnlai apuseain al 
ţării Româneşti. Ori acest oraş Care este 
nilenit să fie cheia RomânismluJui în spre 
Occident, trebuie să fie Românesc din toate 
punctele de vedere. Trebuie să i se dea o 
adevărată cultură Romunească, o industrie 
şi oonilerţ Romlànesc şi trebuie s'a! i sţe schimb 
be coloritul cosmopolit cel a re , dacă tre­
buie, prin aceleaşi m|ijk>ace de care vechii 
stăpâni au ştiut să se folosească pentru 
alungerea elennentu.'.ui Românesc dacă nu 
la ţară, a t u n c i la periferie. 
Pen t ru aceste mjotive Românii cari cu­
nosc importanţa oraşului Aradj pe care o 
are, dator i tă situ aţiei sale geografice de pe 
ha r t a ţării, salută cu înimă caldă liniţiatiVa 
Consiliului Coniiunaî, pent ru real iz a rea Ara-
dului-mare. 
Cei ce sunt înypotriva ideei, Sunt îm­
potriva scopului. 
Comemorarea zilei de 3|15 
Adunarea de pe Câmpia Libertăţii de 
lângă Blaj, care a întruni t î'a 3/15 Mai 1848 
tot ce Românii, de djncoace de Garpaţi, au 
avut miai select şi mai entuziasmat pe acele 
Vremuri^ se serbează în fiecare an, d e cătrie 
Ardeleni, cu cel mai măreţ fast. 
La serbarea din anul acesta au luat 
pprte ministrul de interne O. Goga şi N. 
Lupu, şeful noului partid, ţărănesc. Şco­
lile din Ardeai au fost reprezentate într 'un 
număr de aproape 60. 
Iu prim(a zi Sâmbătă, 14. Mai, au avu,ţ 
loc concursurile sportive .ale elevilor şco­
lilor din Ardea \ cari s ' a u terminât cu fru-
-olöase rezultate, concurenţii învingători fiiäid 
jirenuiaţi. 
In ziua p. doua, Duminecă 15. Mai, s'a 
irficiat un Te Deum< în ca ted r a l a grecoHcatOr 
jică de către episcopul dr. Vaîeriu Frenţiu, 
i secondat de 16 preoţi. 
Mai pe „Câmpia Libertăţii". 
După serviciul divin I. P . S.. S. Meţ-
ropolitul Suciu a î Blajului a ţinut o cu­
vântare vorbind despre eroii neamului delà 
3/15 Mai 1848. 
Asistenţa în n u m ă r de ivre'o 25.000 după 
ce a pr imit def i lare a şcoljJor în piaţa Mitro­
poliei a trecut pe Câlropia^ Libertăţii. Aici 
au rosti t cuvântări dnii dr. Augustin Popa , 
profesor la Academia Teologică, O. Goga, 
imlinistru de interne, N. Lupu. Au m;ai vor­
bit şi dnii V. IonesCu şi T. Popescu, dele­
gaţii studenţilor. 
De pe Câmtpia Libertăţii asistenţa a fă­
cut uu pelerinaj la mlorminte.l'e Tribunilor 
unde a vorbit Iuliu Maior. 
După desfăşurarea serbării I. P . S. S. 
Mitropolitul Suciu a oferit un prânz. S'au 
rosti t cuvântări de către mitropolitul Suciu 
şi alţii. . . __. . v ; L 
Pa*. 4. . R O M A N U L" Duminică, 22 Maiu 1927. 
Informaţiuni. 
iípuca cea mai potrivită pentru apro­
vizionarea cu lemne de ioc atât a autorită­
ţilor, cât şi a particularilor este cea până 
ia finele lu'ie. 
După da ta de 1. August Calea Ferată 
este aglomerată cu transporturile recoltei, 
de cereale, cartofi, vinuri, sfeclă, etc., a;lică 
a mărfurilor în masă şi ide sezon., din care 
cauza CFR nu are posibilafatea să facă şi 
transporturile lemnelor de foc, care tre­
buie făcut în tinuupl oportun cum s'a ară­
tat miai su 9. 1 
In vledere că autorităţile au bugetele 
votate delà 1. Ianuarie, pot să-şi facS cun> 
părături din timp. 
In zilele trecute s'a semnalat în Ju-
goslavia un cutremur de pământ care a 
dura t două (minute. S'au înregistrat, pe 
lângă enorme pagube materiale şi câteva 
victimle omeneşti. 
Renumitul compozitor italian Pjetro 
M.ascagni a fost primit la Cluj cu un entu­
ziasm1, uimitor. Pe peronul giarii com'po'zii-
torul, a fost acoperit de o adevărată ploaie 
de tlori. Seara a dirijat la Opera Română 
o reprezentaţie de gală cu «Cavaleria rus­
ticana» opera sa. 
Chinezii, comercianţii ambulanţi , cari 
vindeau mărgări tare şi cari au trecut şi 
prin oraşul nostru, au fost deţinuţi în ora­
şul Satu-nuare. Se bănueşle că micii galbeni 
au întreprins în ţară o achiziţie de fete 
pentru comerţul cu carne vie. S'au găsit 
asupra lor acte compromiţătoare. Poliţia 
din Satu-mare a introdus cercetări. 
Anunţăm cu bucurie logodna simpa- t 
ticei dre Elvira Cornea cu, nu mai puţin 
simpaticul profesor delà Şcoala Supe r ioa ră 
de Comer ţ , Anton Bălan urându-le în a-
celaş t imp mulţi şi fericiţi ani . 
Comunei Z imand i s 'a sch imbat nu­
mirea în acea de Gheorghe P o p de Bă-
seşt i . 
In zilele de 22 şi 23 crt . se va ţine 
la Băile He rcu l ane congresul anua l de 
chimie. 
In zilele t r ecu te au a p ă r u t în 5 volume 
mar i memori i le lui Al. Marghi loman înti­
tu la te „Note Poli t ice". Ministerul de In­
t e rne a d i spus confiscarea lor. 
Reprezentaţii teatrale 
La 25 şi 26 Mai trupa teatrului naţional 
din Cluj. fiind în turneu oifiei,al condus 
•le dnii Ne,amţu-0tonei şi Vjrgjl Vasilescu, j 
va reprezenta două piese 
în 25. Mai Amicii falşi, comedie în 4 acte 
de N. S.nrdou, 
în 26. Mai Un erou, comedie în 3 acte de 
N. Kiriţescu. 
Redactor responsabil Puticiu Pompiliu 
Cine cumpără mobile, 
nu-i. va părea rău pentru osteneală vizitând de­
pozitul fabricii de mobile Klug, Aradu lnou . 
SimeonKIeinsi-amutat 
prăvălia de pălării pentru dame şi bărbaţi 
din Piaţa Avram lancu No. 21 
in S t r a d a E m i n e s c u N o . 3 in lo ­
calul S o ţ i a lui Vidor. 
Intrarea la Soha lui Vidor in caelaş Ioc. 
Rep 
nilflÙtntlfffcnlfBhiif 
A P O L L O 
Maiu 22 — 24. 
Fetifa dulce 
c o m é d i e In 8 a c t e 
in cepe la orele 4 şi jum., 6.7 şi jum. .9 
I 
i 
U R A N I A 
Maiu 22—25. 
Zigottó ca vrăjitor 
p i e s a t n 7 a c t e . 




Dacă doriţi să vă procuraţi 
articole de strictă necesitate, de ocazie 
sau cadouri, cu preturi avantagioase, cet-
cetăţi r t n o i QolnrS Arad, S rada Consi-
c a s a U i i e i « a i 9 ° storului 12. etaj I. 
Cel mai frumos vopseşte şi curăţă Citiţi şi răspândiţi 
Iosif Fick, institut de vopsit stofe şi cu- j D ^ m J S r m l " 
răţire chimică. Arad, Strada Crisan No. 9 . - | ZlQrUl „KOmanUÎ 
Mnhilû osi nlo+o'n i > q 4 a P e l â n ^ ă P r e t"l plätirei în numera se găsesc MUUIIC bU pidld II I CUC, i n Magazinul G A R A I , Piaţa Avram I. 10. 
«OH 
PI VICTORIA fi 
Institut d e Credit ş i Economi i S o c i e t a t e pe A c t ii 
Fondată la anul 1887. 
S e d i u l Centra l : Arad , Bul . Reg . Ferd inand I* 
N o . 1 - 3 . Telefon.- 177 şi 763. Adr . telegr. „Vic to r ia" 
S e c ţ i a c o m e r c i a l ă ş i dev i ze : Arad , B u l , R e g 
Ferdinand I. N o . 2 9 - — Telefon: 330, 520 şi 860 
| 2 | S u c u r s a l e : Chişineu-Criş, Siria, Ineu, R a d n a , Rovine (Pecica) şi Buteni - Exposit i iri: Săvărş in şi G r ă n i c e r i (Ot laca ) 
Capital societar şi fonduri proprii Lei 50,000.000 
R e s u r s e Lei 4 0 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 
Execu tă totfelul de operaţ iuni banca re . 
P r imeş te depune r i s p r e fructificare în Lei, Dolar i ori alte va lu te s t ră ine , pe libele şi în cont-curent , pe l ângă 
cele ma i favorabile condiţ iuni. 
A r e l egă tură de con t cu ren t cu toa te băncile din Ţ a r ă şi coresponden ţ i în toa te cent re le mar i a le lumii. 
Bancă autorizată pentru operaţiuni de devize. 
î n t r e p r i n d e r e p ropr ie „ N O R A " fabrică de m ă t u r i şi perii în A r a d . 
Cenz. Prefectura Judeţului Arad Tipografia Aradi Hirlap n y o m d a ü z e m e 
